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Running Head: LITERATURA DE LA SHOAH: UNA MIRADA DE POSIBILIDAD PARA LA FORMACIÓN HUMANA  1 
 
_______________________________________ 
1 Shoah. En la presente investigación se excluye el término holocausto por no contener la carga 
semántica deseada, y en su lugar se usa el termino shoah referido por Mantegazza. El primero 
significa “quemarlo todo” (holos=todo, kaustos=quemado) y hace referencia, por su contexto 
hebreo, a un sacrificio ofrecido al Dios YHWH con una carga positiva, idea contraproducente con lo 
ocurrido en los campos de concentración nazi, donde se carecía de todo ideal lógico y donde era 
patético pensar en un sacrificio a un ideal  tan absurdo y macabro. Es por ello que se recurre a la 
Shoah, que literalmente significa “la catástrofe”, sustantivo pálido, pero más próximo al 
acontecimiento mencionado. 
LITERATURA DE LA SHOAH
1
: UNA MIRADA DE POSIBILIDAD PARA LA 
FORMACIÓN HUMANA 
 
Hoy contamos con un legado por demás estupendo: la capacidad de hacer memoria y 
de contar, lo que ha quedado registrado y se ha convertido en literatura de la Shoah. Esta es 
nuestra espada, este nuestro tesoro, este el recuerdo de algo que merece ser olvidado y al 
tiempo recordado por las generaciones sucesivas, especialmente para nuestra juventud. Este 
leer, interpretar, comprender y aplicar, me atrevo a decir abusivamente, puede convertirse en 




Después de experimentar un siglo particularmente violento, con dos guerras mundiales 
separadas por tan solo 21 años, el ser humano, desde varias disciplinas y ciencias, ha 
insistido en la necesidad de formar al sujeto para vivir en sociedad, no con leves vislumbres 
de un patrón coexistencial a la manera de “bestias”, sino con firmes principios interiorizados 
que devengan en una armoniosa convivencia, fundados en el respeto y la solidaridad. 
Algunos modelos religiosos, la axiología, la sociología, la psicología, etc.,  han insistido en 
hablar de valores instaurados en la vida práctica, con el potencial de modelar y modificar 
estilos de vida y comportamientos primitivos, salvajes, destructores, irracionales e 
inconscientes, pero ante tal tentativa existe, o bien indiferencia, o una incómoda y mordaz 
sensación, con el potencial de hacer creer que es otro discurso “retórico” más, una linda 
disertación moral incapaz de transformar el mundo o un deseo de hacer política y engañar a 
las gentes.  
El humano, hundido ante tal desesperanza, en la incredulidad, y en el dolor, y en la 
incapacidad de anteponer los resultados a sus propios actos, cierra sus ojos ante los dictados 




de la razón y destruye por placer, y por una lógica injustificada. La Historia, la reseña de 
aquello que somos y hemos sido, se encuentra llena de registros desastrosos, de las nefastas 
consecuencias de la guerra, y de la nulidad de la otredad; es testigo de los resultados del 
poder construido sobre intereses particulares e individualistas,  prescindiendo de los 
intereses, de los deseos, anhelos y cosmovisión de “este otro” (no aquel) que está al lado.  
Podría nombrarse historias, que por demás fueron crueles y despiadadas, que revelan 
con claridad el abuso del poder y el dominio de unos hombres sobre otros, quebrantando su 
integridad física y por sobre todo, sus derechos como ser humano, y que serían interesantes 
objetos de análisis e investigación. Sin embargo, se quiere hablar de una, y solo una 
experiencia particular, y es la relativa al mal llamado holocausto judío. Las muertes 
resultantes de la inhumana ideología Nazi, jamás pueden considerarse, por lo menos desde 
visión judía, como un holocausto. En el sistema ceremonial celebrado por la nación hebrea, 
la presencia del holocausto estaba asociada con el perdón y la contrición, y representaba la 
expiación que sería ofrecida por sus deudas de acuerdo a lo registrado en el libro de la 
Toráh. Los animales inmolados eran lo mejor de sus posesiones y junto a ellos se quemaba 
incienso. Se creía que Yahvé se complacía en tales holocaustos y derramaba bendiciones 
sobre el pueblo que así obedecía la ley ritual. Existía una lógica en torno a sus sacrificios 
expiatorios y el animal ofrecido era de diferentes tipos. Es por ello que las víctimas de los 
campos de concentración, jamás podrán ver en aquel acontecimiento un holocausto, una 
ofrenda encendida de olor grato, sino una shoah, es decir, una desgracia, en  definitiva, una 
catástrofe.  
El recuerdo (memoria histórica) y no meramente la reconstrucción histórica de 
Auschwitzs y lo que este campo de concentración representó y representa hoy día, su 
filosofía de discriminación y exterminio, unido a  la insuficiente formación proporcionada 




por la educación para la identificación y el reconocimiento de la otredad, se convierte en la 
causa del interés de la presente investigación. 
La necesidad de que Auschwitzs no se repita nunca más, está por encima de cualquier otra en 
el terreno educativo. Es tan importante respecto a cualquier otra que no considero necesario 
justificarla, ni que se tenga el deber de hacerlo. No consigo entender cómo hasta ahora 
hayamos podido ocuparnos en ello tan poco. (Adorno, 1970, p. 121). 
La lección de Auschwitzs es un imperativo en el terreno educativo; aun así la 
Universidad de La Salle no posee un espacio que propicie una visión  a través de 
Auschwitzs. Convirtiendo esta necesidad en una situación problemática, surge la pregunta 
que orientó la presente investigación: ¿Cuál es el sentido de la reflexión en tanto producto de 
un juicioso análisis del acontecimiento de la shoah  mediado por la literatura (de la shoah) y 
qué derroteros se constituyen a través de una construcción tal en la formación humana?   
Las intencionalidades del proyecto, cuyos resultados recoge este escrito,  traducidas en 
objetivos, fueron: 1) Reconocer el valor de las experiencias narradas por las victimas del 
“holocausto”, traducidas en literatura de la shoah, como  medio propicio para la formación 
humana, que dé como resultado el reconocimiento de la otredad, y el nacimiento de la 
pedagogía de la resistencia. 1a) Hacer una comprensión de la historia, orientada hacia la 
memoria de lo que implica un acontecimiento. 1c) Diseñar una propuesta microurricular, a 
partir de la compilación y análisis de textos literarios y el acercamiento teórico.  
Para la constitución del proyecto, se tomó como base el Decreto N° 1038 del 25 de 
Mayo de 2015 del MEN, denominado “Cátedra para la Paz” y algunos artículos 
constitucionales. Aunque no se apuntó especialmente al asunto general de la paz, sí es uno 
de los intereses de la propuesta, al ser la consolidación normativa de la política pública. El 
artículo 41 de la Constitución Política de Colombia de 1991 señala que la paz es tanto un 




derecho como un deber de obligatorio cumplimiento, mientras se encuentra en el cuerpo del 
decreto, la citación del art. 14, literal d) ley 115 de 1994, y cito: “Obligatoriedad: la 
educación  para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la confraternidad, el 
cooperativismo, y en general, la formación en los valores humanos.” (El énfasis es 
añadido).  
En lo relacionado directamente con la consolidación educativa de la demanda, el art. 
11 de la ley 115 de 1994 hace hincapié en la autonomía de las instituciones para organizar 
las áreas fundamentales de conocimientos definidas para cada nivel al momento de 
introducir asignaturas optativas con fines de adaptación, teniendo en cuenta las necesidades 
y característica regionales, métodos de enseñanza, etc. La ley 1732 de 2014 resalta el 
carácter de la cátedra en términos de deber obligatorio.  
El contenido del decreto es amplio, y solo se recurrirá a un artículo más,  art. 9, el cual 
presenta la cátedra para Instituciones de Educación superior, con exigencia de creación de 
espacios de aprendizaje, reflexión y diálogo para la vivencia de la paz. Este último artículo 
es el que más interesó a la investigación debido a que la implementación de la Cátedra para 
niveles inferiores, está ligado a los lineamientos y estándares curriculares del MEN e indica 
cómo y en qué materias debe ser adaptado. En el caso específico de este trabajo, que busca la 
implementación para la Universidad de La Salle, la Cátedra da plena libertad de adaptación y 
uso, sin embargo, el cuestionamiento a seguir es cómo, para qué y qué supone una propuesta 
particular. 
En la fase del acercamiento teórico, se retomaron los planteamientos de varios autores, 
que responden al fundamento del proyecto, a saber, las miradas y apuestas de Johan Carles 
Mélich  y Fernando Bárcena (2000): 




La auténtica experiencia de formación, constituye un acontecimiento de orden ético 
dentro del cual, como núcleo central, se encuentra una relación, es decir, la palabra de 
otro que nos trasciende como educadores y frente al cual tenemos la obligación de 
asumir una responsabilidad incondicional más allá de todo contrato posible o 
reciprocidad (2000, p. 35). 
Mélich y Bárcena en el texto La Educación como Acontecimiento Ético (2000), están 
pensando en algo más que una formación resultante de un proceso académico. Sin duda, el 
concepto está relacionado con la experiencia, y no es la experiencia como resultado de lo 
vivido, sino como resultado de lo percibido en lo vivido. Al tratar con las mentes humanas, 
como pedagogos, es un deber insoslayable el producir una impresión en los estudiantes que 
trascienda la esfera del aula para afectar la esfera del comportamiento humano en el hogar, 
en el vecindario, en el trabajo, como hijos, como amigos y como ciudadanos. La formación 
auténtica, constriñe al que así es moldeado, a cambiar sus estructuras mentales, y en su 
relación con el otro, a construir los fundamentos de una sociedad distinta y más humana. 
En los maestros, la anterior experiencia, apuesta por una nueva manera de enseñar, una 
nueva y distinta forma de abordar un aula, una mirada más única y propia de dirigirse a 
sujetos en formación; es pues el comienzo de una pedagogía distinta, una que supone un reto 
gigante pero prometedor, y que inducirá a los individuos a asumir todo conocimiento como 
herramienta y mecanismo de compromiso con una realidad próxima, y a ver con ojos 
ungidos de colirio sin tanta pasividad mortuoria. El nombre de una pedagogía tal quizá no 
importa, o quizá sí, se llamaría o llamará pedagogía de la resistencia, por lo menos para La 
Salle. Nótese lo que dice Mantegazza (2006): 
¿Acaso no será posible asumir frente a la Shoah esa actitud cómoda, esa actitud de 
quien por razones generacionales ha conseguido escapar a la catástrofe y seguramente  




la observa desde fuera muy indignado e incluso conmovido realmente, aunque sin 
llegar a sentirse tocado del todo en lo más profundo, en el aquí y el ahora de su vida 
cotidiana? (p. 12). 
 La pedagogía de la resistencia insiste, aboga y clama por un cambio de las estructuras, 
no solo físicas, relacionadas con la ubicación de las sillas y los panópticos que controlan 
todo cuanto se encuentra en su jurisdicción,  sino por un cambio de las estructuras mentales 
educativas, es decir, la manera como se conceptualiza el espacio de aprendizaje (si el 
profesor acostumbra a ver en sus alumnos recipientes de conocimiento, no será más así, si en 
el aula, la fuente del conocimiento y quien administra la palabra en todos sus términos es el 
maestro, ahora este verá en sus estudiantes generadores de conocimientos y experiencias). 
En ocasiones, las instituciones exigen el cumplimiento de ciertas prácticas rigurosas, 
protocolos académicos, cifras, pero el docente debe aprender a conocer cuál es la verdadera 
necesidad formativa de los sujetos a su alrededor y llevarlos a cuestionarse por qué están 
sentados allí. 
Así las cosas, el camino de lucha contra la pedagogía del exterminio
2
 comienza en 
pequeñas esferas, pero avanza a pasos agigantados. No es que se trate de mediar los espacios 
enmarcados entre la vida y la muerte. Eso es demasiado simple. Se trata de reapropiarse del 
significado de la vida y de la muerte a partir de esa zona franca. (Mantegazza, 2006). 
______________________________________ 
2. La pedagogía del exterminio se antepone a la pedagogía de la resistencia. Este dispositivo 
educativo era utilizado por la ideología Nazi, y configuraba los conceptos, los espacios y el lenguaje 
de los jóvenes que se formaban en las filas de las SS o que sirviera a los intereses del partido 
nacional hitleriano. Educaba y enseñaba a sus milicianos con un pensamiento: hay que exterminar y 
destruir basados en dos justificaciones- se debe matar porque se puede y se debe asesinar porque sí. 
Se enseñaba a ver en Hitler el modelo paterno digno de ser obedecido incondicionalmente, 
perpetuando un ideal falocentrico. Los sujetos merecedores de la tortura y el castigo, entraban a 
conformar la categoría de cosas y ocurría lo que Mantegazza (2006) denomina despersonalización.   
 




Para pensar en  la pedagogía de la radical novedad o en la pedagogía de la resistencia 
(Bárcena, 2000; Mantegazza, 2006) es imprescindible analizar 3 cosas: 1) El hombre como 
ente social en constante formación en sus esferas educativo/pedagógicas y éticas 2) El 
hombre de construcción individualista, de trato de sujetos como medios y no como fines en 
sí mismos, lo que conduce a lo que Mantegazza (2006, p. 48) en su libro El olor del humo 
llamará “cosificación” o “despersonalización” del sujeto. 3) El carácter y el asunto de la 
intencionalidad de los regímenes totalitarios y de predominio absoluto.  
Comenzando por el primer punto referido al carácter social del humano, tenemos que 
Aristóteles, desde la filosofía clásica proponía que el hombre era incapaz de vivir en soledad. 
(Strauss, 2006). En efecto todo el cúmulo de saberes, libros, desarrollo en las artes, la 
pintura, la música, las diversas disciplinas y áreas del conocimiento, las ciencias, la cultura, 
han podido ver su época dorada gracias a las sociedades humanas. Leo Strauss en su libro La 
Ciudad y el hombre (2006) dice acertadamente, que la concepción del hombre (sujeto) en su 
entorno y como ficha de un complejo sistema, permite (el autor lo plantea desde la política) 
el avance y progreso de todo tipo de orden e intencionalidad que devenga en beneficio y 
mejoramiento de las condiciones de colectividad. En el individualismo, objeto igualmente 
estudiado de otras apuestas filosóficas y defendido, encontramos un terreno árido para los 
verdes campos, los copiosos cultivos, el trabajo mancomunado, la trenza resistente de 3 
hilos, pero propicio para el calcinante sol, la arena, las espinas y los cardos, y sobre todo, la 
soledad.  
Al cuestionar el individualismo, no nos estamos refiriendo a la soledad persé como de 
un carácter malicioso, porque aún ella, en momentos precisos de la vida, es necesaria, sino a 
la concepción de la innecesidad del otro porque puede suponer una amenaza o una 
competencia digna de ser anulada. De cualquier manera, existen diversas teorías que 




apuestan por el papel social del individuo y de los beneficios resultantes. En ellas tenemos la 
teoría Divina, la Evolucionista y la Sociológica. Todas ellas, desde concepciones diferentes, 
apuntando a lo mismo: el hombre como ser social.  
Sin entrar más a discutir este punto, con base en teorías, hemos evidenciado que el 
hombre está junto a otro, una mujer junto a otra, un niño frente a otro, no para la simple 
coexistencia, sino para lo que Mélich (2000) basado en Hannah Arendt, Paul Ricoeur y 
Emanuel Levinas llamará la convivencia. El DRAE  define el término como “vivir en 
compañía”, lo que supone un gran número de beneficios (aunque también de dificultades) y 
garantiza la preservación de nuestra especie. Es posible que  desde corrientes filosóficas se 
apoye que el individuo es “incapaz” absolutamente de vivir en sociedad  y se pregunte: si el 
hombre fue hecho, o evolucionó para vivir en sociedad ¿Por qué los unos se matan con los 
otros? ¿Por qué “la polis” no es otra cosa que un prospecto de muertes y asesinatos, 
contiendas y hurtos donde existe la ley del más fuerte? Este es precisamente uno de los sub-
cuestionamientos que enmarcan el horizonte del proyecto.  
Pasando al segundo punto, el hombre de construcción individualista es un personaje 
característico de la época moderna. A medida que “nos civilizamos” y progresa la 
tecnología, el resultado es cada día más evidente: autómatas con cada vez menos tiempo para 
estrechar relaciones sociales. Bárcena y Mélich (2000) nos dicen lo siguiente: 
Con la primacía conferida a las experiencias del sujeto cartesiano, la edad moderna ensalza el 
poder de la subjetividad como determinante de la realidad, pero a costa de hacer de esta 
“construcción” de la realidad, un asunto eminentemente privado, centrado en un yo desligado 
de su mundo (p. 40). 
Parece que se cuenta con un panorama positivo, pues se habla, refiriéndose a la edad 
moderna, del hombre que ensalza el poder de la subjetividad, pero ¿Para qué la subjetividad 




o con qué objetivo? Posiblemente para poder decirle al otro, que es mi propia vida, que a 
nadie le interesa, que necesitan respetar mi espacio de privacidad e intimidad, que cada cual 
hace su  vida, que cada cabeza en un mundo distinto (intocable)… ¿se entiende la 
intencionalidad de este discurso? Es el asunto de lo eminentemente privado, centrado en el 
egoísmo, expulsando todo lo que no lleve la señal de ego.  
Catherine Chalier (1998) insiste en que “la crisis moderna del sujeto, hace perder al 
hombre toda certidumbre sobre su ser” (p. 7). Frankl en su libro El hombre en busca de 
sentido (2009), relata su experiencia en un campo de concentración nazi. Este médico 
psiquiatra, hace énfasis en la importancia y la complejidad del entramado de las relaciones 
sociales… tan importante era la concepción “del otro”, que se convertía en la única y 
exclusiva esperanza para la supervivencia, allí cuando lo único que tenían y los identificaba, 
era su desnudez porque hasta el nombre había sido sustituido por un número.  
En medio de las condiciones más precarias a las que se puede someter un ser humano, 
con zapatos de madera, los cuales producían horribles heridas, unos harapos como  cubierta, 
un asqueroso brebaje de difícil digestión, la luz de esperanza, consistía en no dejarse morir 
por amor a otro, y ayudando a otros. Esto se repetía con poca frecuencia en los deportados 
internos de los campos, y por ello eran pocos los que vivían. Allí, en uno de los campos más 
difíciles, un hombre se despertaba cada madrugada con una única razón para aferrarse de la 
vida: la figura tierna y delicada de su esposa. Aquel varón no  sabía si su amada vivía aun o 
ya había muerto, pero aguardaba la esperanza de volver a contemplar su silueta, y con esa 
convicción se aferraba a la vida, con mayor fuerza con la que un judío se aferraba a su 
último pedazo de pan.  
Aquí se comprende, aunque sea superficialmente, que el ser humano necesita de otro 
ser humano para poder vivir. El otro, se convierte especialmente en momentos tormentosos, 




en el único motivo e impulso para reincorporarse,  y continuar un camino que a veces es 
incierto. 
Continuando con Mategazza (2006) y como antesala del tercer momento, tenemos la 
concepción  Kantiana de la ética y la moral, es decir de los principios externos e internos 
construidos y aceptados como máximas conductuales.  Ella se fundamenta en el trato 
respetuoso e indiscriminado: asumir al “otro-de-sí mismo” no como  medios para un fin, que 
respondería a una conducta y a una apreciación mental egoísta e interesada, sino como fines 
en sí mismos, lo que al tiempo les permite evidenciarse como seres humanos con la plena 
facultad de ejercer sus derechos y deberes, y de poseer y resignificar su espacio en el mundo. 
El reconocimiento de la otredad no se limita a la enunciación de una categoría o  forma 
de vida, sino que implica el respetarla y más aún “empatizar” con ella. En este preciso 
momento, existe un dilema por resolver. La lengua española  tiene ya varios siglos de 
existencia con un aproximado de 470 millones de hablantes, siendo esta la segunda más 
hablada en el mundo y la tercera más usada en redes que supone, un caudal de herencia de 
culturas muy antiguas. Sin embargo, la palabra empatizar era inexistente en la mayor 
autoridad de la lengua española. No era este un problema de ausencia etimológica o parte del 
proceso evolutivo natural de cualquier lengua. El sistema da cuenta de la ideología de los 
hablantes, representa con vividez sus concepciones y su cosmovisión, y el hecho que no 
aparecía el término en el DRAE sino hasta hace muy poco, nos dice mucho del pensamiento 
occidental, a saber, que es innecesario percibir sensitiva y racionalmente a las personas a 
nuestro alrededor, pues lo único importante son mis propias experiencias y el mundo que 
construyo a partir de mi visión – cualquier práctica holística con mis semejantes es 
irrelevante e infructífera.  
 




Para la comprensión de lo anteriormente afirmado, es necesario indagar el término en 
cuestión. ¿De dónde viene la palabra empatizar y qué significa? El diccionario etimológico 
griego  presenta que la palabra πάθος, raíz de varios términos relacionados, nos proporciona 
bastantes vocablos de origen griego como apatía, simpatía, antipatía, frenopatía, telepatía, 
etc. Empatía toma el mismo lexema y se forma para contener una carga semántica más 
profunda que la de su par léxico (simpatía) y se define como la participación objetiva y 
profunda (interna) de un individuo en los sentimientos, conducta, ideas y posturas de otro y 
la comprensión intima de su situación vital e intelectual. 
El mismo diccionario hace la aclaración de este término que se suele confundir con el 
de simpatía. Este último se entiende como la expresión de una participación o comunidad de 
sentimientos y afectos, pero de carácter subjetivo y no racional, con una afinidad espontánea. 
La empatía por el contrario, se caracteriza por ser objetiva, reflexiva y crítica.  
La RAE termina por concluir con la siguiente definición: “Identificación mental y 
afectiva de un sujeto con el estado de ánimo de otro”.  
Esto es precisamente lo que no existe en el recuerdo de Auschwitzs y en la práctica 
educativa de ahora. Por el contrario,  hablando de la Pedagogía bélica del siglo XX tenemos: 
[…] y además de generalizar el concepto de enemigo, era preciso proceder a su 
despersonalización, proceso que podríamos sintetizar recurriendo al concepto de 
cosificación. Es por ello que decir que a los judíos/as se les asesinaba como “animales” es 
incorrecto: el asesinato no se producía siguiendo el esquema típico de abatir al animal, sino 
según el procedimiento empleado en la eliminación de objetos inservibles, desechos y 
residuos. (Mantegazza, 2006, p. 48).  
Cualquier forma de opresión por parte de regímenes totalitarios, cualquier sistema 
esclavizante es sumamente despreciable, por cuanto trata a los sujetos como medios para un 




fin, y en algunos casos como productos con intencionalidades productivas. Eso es 
severamente censurable, pero lo ocurrido en Auschwitzs es casi imperdonable.  
Si el judío hubiese sido tratado como animal sería horrendo, pero no es tal el caso de lo 
ocurrido con los judíos. Y no hay  razón para descansar. El problema era mucho mayor. El 
judío era tratado como objeto, como  máquina de labor, como piezas de engranaje o residuos 
del trabajo  de una fábrica, ya no por odio o por desprecio, o por ideología, sino porque la 
desaparición total de la naturaleza humana permitía, y más aún, casi exigía, su aniquilación. 
En algunos casos era más aborrecible. El hombre, la  mujer o el niño, ni siquiera alcanzaban 
la categoría de máquina de labor, sencilla y llanamente, en la mayoría de los casos, no eran 
otra cosa que basura, material de expulsión y deshecho. Esto es cosificación y/o 
despersonalización en su más alto nivel. Los hombres morían a consecuencia de la 
necesidad, el hambre y la precariedad. Las mujeres a causa de su debilidad, los niños a causa 
de su inocencia indefensa y su “inutilidad”, simple carbón para llenar el aire de figuras 
macabras de una mente enferma.  
Este es, sin descripciones más detalladas, el segundo momento en el que reaparecen 
soldados elegante y refinadamente vestidos, junto a sus víctimas desprovistas de cualquier 
identidad y compasión humana, desnudos, para servir a los intereses del partido político Nazi 
y luego ser desechados por terminar su vida útil. 
Entrando al tercer momento de lleno, ya por causa del corto espacio, se encuentra que 
los regímenes totalitarios han existido desde hace mucho tiempo y no exclusivamente en la 
Alemania Nazi del 39 al 45. Es acá, donde someramente se desea proponer la discusión en 
torno a la educación y la ética. Estos conceptos, parecen connotar intrínsecamente algo 
positivo, pero no es así. Se educa también para el mal. La RAE define esta palabra en su 
primera acepción como “dirigir, encaminar o doctrinar. No aparece la connotación del 




aspecto positivo. Pues bien, el partido Nazi educaba a su sociedad, a sus jóvenes, bien para 
empuñar el arma del despotismo, bien para la absoluta y criminal indiferencia. Esto se 
evidencia en el libro Los límites del perdón (1998) de Simón Wiesenthal, donde describe que 
anhelaba que la gente de las ciudades los ayudaran, pero la mayoría los miraba sin la más 
mínima compasión, lo único que los podía mantener unidos con el mundo de los vivos una 
vez muriesen, era un girasol.  
En la época moderna también debemos hablar de otra forma de “totalitarismo democrático”, 
cuyo propósito y objeto es la gestión de la vida, su administración y puesta en circulación en 
el mercado, bajo los nombres, quizá menos terribles, pero no por ello menos crueles, de la 
globalización, la mundialización, y toda esa jerga de la competitividad y la eficacia.  
(Mantegazza, 2006, p. 43). 
Hasta este instante, se cuenta entonces con: dos propuestas y perspectivas enmarcadas 
en estos 3 momentos, las dos en el campo mismo de la pedagogía y la educación. La 
pedagogía del dominio absoluto y el exterminio (Mantegazza, 2006, p. 31), viva pero 
disfrazada ahora, y acolitada en todas o la mayoría de las instituciones, con cómplices niños, 
jóvenes y adultos, y la pedagogía de la resistencia o en palabras de Bárcena (2000) 
pedagogía de la novedad radical. Es pues este, tanto el panorama como el derrotero de la 
investigación, y toda la puesta en escena, solo y tan solo para hablar de esta cruda realidad 
pedagógica y social.   
Pasando ahora a la etapa procedimental y técnica, la metodología empleada es el 
análisis documental y es una investigación de corte hermenéutico. Pensar en una 
investigación de corte hermenéutico no es tarea sencilla ni fácil de explicar; sin embargo, se 
dirá así en palabras de Gadamer de la siguiente manera: 




[…] desde antiguo, el problema hermenéutico se permitía una triple categorización: 
subtilias intelligendi (comprensión), subtilias explicandi (interpretación), y subtilias 
applicandi (aplicación)… Gadamer deja al descubierto que la concepción romántica 
de la simple interpretación y comprensión de textos no basta para entender lo que de 
suyo le corresponde a la condición humana del entender, que es siempre aplicar. (El 
énfasis es añadido). (1998, p. 95).  
Esto significa y supone un complejo proceso para la final escritura de una 
investigación. Implica, sin tregua ni descanso, una aproximación a un(os) texto (s), lo que 
significa una visualización de muchos textos de corte similar, lectura, discriminación y 
selección de acuerdo a las intencionalidades iniciales de formación humana para el 
reconocimiento, la empatía, el valor de lo  relatado y la emancipación educativa. En este 
paso, después de mirar algunas investigaciones sobre formación humana, artículos y ensayos 
como Literatura y Holocausto de autor desconocido, documentales como Nazis: El 
holocausto, cursos universitarios relacionados como el de Literatura y Sociedad, se llegó a 
la conclusión que relatos como los mencionados semana a semana en un syllabus 
especialmente preparado para formar en reconocimiento del otro y para el desarrollo de la 
pedagogía emancipadora, podrían responder a los objetivos iniciales y a los momentos de la 
actual investigación. Se tiene en cuenta en el diseño, no solamente una lista de libros, sino 
que además se complementa con otros documentos (igualmente incluidos en el syllabus) 
cuya intencionalidad es desarrollar ciertas áreas de la dimensión humana de acuerdo a un 
perfil buscado acorde con el EFL. 
Después de la selección del material literario, se puso en escena  todo el cúmulo de 
conocimientos y prejuicios para dialogar, alegar, discutir, escuchar y conciliar con los 
autores de los libros seleccionados, con el objeto de llegar a una comprensión, no de aquello 




que meramente se deseaba entender o se buscaba forzar el texto a decir, sino lo que 
realmente quería decir tocante a una experiencia y manera de apreciar el mundo. Luego vino 
la interpretación, una nacida del correcto entendimiento de un hecho que en este caso es la 
Shoah, dando lugar a la razón y la lógica de una cadena de circunstancias que envuelven a 
un acontecimiento, y por último, el problema del método, lo que con frecuencia era y sigue 
siendo dejado de lado, a saber, la aplicación, la práxis, tan fundamental para la realización de 
una investigación.  
Este complejo proceso es solo la parte inicial de una propuesta nacida del análisis de 
relatos de vida y experiencias que superponen la consciencia a la capacidad de exterminar. 
No significa una aproximación superficial y descuidada, pues encontramos argumentos y 
lógicas que ameritan una discusión inter y transdisciplinar para su correcta comprensión. La 
interpretación textual debe medirse con la capacidad de transmitir y formar sujetos con la 
capacidad de abordar problemas sociales de gran envergadura. Son los pasos anteriores, 
dados con cautela y serenidad, lo que puede conducir, como resultado final, a la phrónesis, el 
deseo sincero de hacer una aplicación, capaz de trascender las letras y el impulso netamente 
emotivo, para llegar a la experiencia de miles y miles de muchachos, lo que supone una 
revolución educativa por la adaptación de una pedagogía de la resistencia para el 
empoderamiento de los sujetos. 
Para el sustento de la anterior mención de la práxis (propuesta microcurricular), estas 
son las dimensiones a tener en cuenta: (ver el cuadro 1. y la ampliación de las dimensiones 
en el syllabus en el apartado de dimensiones) 
 Dimensión cognitiva-inteligencia (creatividad) 
 Dimensión socio-afectiva y social 
 Dimensión ético moral y axiológica 




 Dimensión vocacional y profesional 
Esta última fue tenida en consideración en vista de que el espacio académico está 
pensado para muchachos en periodo de preparación profesional. 
TEMA DIMENSIÓN 
 Primera parte: contextualización 
conceptual de las dimensiones del 
desarrollo humano desde la corriente del 
humanismo integral y de la literatura de la 
Shoah. 
 
 Acercamiento a la experiencia de los 






Desarrollo cognitivo, inteligencial y 
creatividad 
 Una mirada de la Shoah desde la 
perspectiva infantil 
Desarrollo psicológico, afectivo y social 
 La memoria y el olvido: instrumento de 
resistencia 
Desarrollo cognitivo 
Desarrollo ético, moral y de valores 
 Imagen e historia de la Shoah 
 
 Espacio de diálogo, discusión y reflexión: 




Desarrollo psicológico, afectivo y social 
 
Desarrollo vocacional y profesional. 
Cuadro 1. 
Se debería y podría esperar muchas respuestas y en lugar de ello hay muchas preguntas  
por resolver. Aun así, como se decía a lo largo del ensayo: la phrónesis, es decir la 
comprensión, de un hecho como la catástrofe judía, tiene que dejar de significar un hecho 
“malo”, una mancha en la historia pasada que hace parte de las cartillas de Historia. Si lo que 
se deseaba inicialmente era reconocer en la literatura un medio de formación, se ha logrado 
parcialmente en quien escribe estas líneas y desea movilizar a muchos más. De la quietud 
constante a la actividad, hay un largo tramo, pero los relatos de la shoah tienen un potencial 
considerable para cambiar perspectivas y formas de vida, pero eso, debe comprobarse con 




más fuerza en el  transcurrir del tiempo. Ello para poder conocer si se pasa de un tipo de 
escucha voyeur que busca el escándalo, o un tipo constrictivo que solo  teme el silencio del 
otro y lo obliga a hablar, o normalizador  que usa la narración ajena como ejemplo en busca 
del caso patológico,  para experimentar un tipo  de escucha clínico que implica la cercanía al 
cuerpo del sujeto para entenderlo (Mantegazza, 2006, p. 132, 133).  
Acerca de la comprensión distinta de un acontecimiento en el tiempo, que era el primer 
objetivo específico,  las palabras de Barragán (2015) refuerzan la idea de que: 
He aquí lo pasado llega nuevamente a nosotros mediante el recuerdo, para configurar 
la Historia… El evento que no es olvidado aparece como una discontinuidad en el  
fluir del tiempo. (p. 37, 38). 
En virtud de que el pasado posee esa naturaleza de olvido, los seres humanos podemos 
recordarlas y retener fenómenos. Lo  transitorio cae en el olvido, pero aquello que 
resucita significativo, importante, eso que impacta la existencia personal y colectiva, 
eso que es repetitivo, entra a formar parte del pasado y es recordado. (p. 37). 
La capacidad para cambiar la manera de concebir hechos como Auschwitzs puede verse 
considerada por unos pocos… si es capaz de cambiar una ideología completa y toda una 
sociedad es un reto por demás pendiente, una cita con el destino.  Por último, el deseo de 
cumplir la tercera fase de la metodología adaptado de corte hermenéutico, es una realidad 
con la propuesta anexada, que también se espera, pueda tener un cumplimiento en lugar de 
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Formato básico oficial para la elaboración de  Syllabus –  microcurrículo  
PROGRAMAS NUEVOS O REDIMENSIONADOS – 2011 
Identificación del Espacio Académico 
Facultad:  Facultad De Ciencias De La Educación  
Programa: Licenciatura en lengua castellana, inglés y francés 
Departamento: lengua Castellana 




                                           Fundamentadora____     
Profesional___    Complementaria___    Praxis Investigativa___ 
Tipo de Espacio Académico: Común__    Programa___      
Facultad___  
Electiva:   Disciplinar___   Facultad___  
Interdisciplinar____ 
Periodo académico en la malla curricular: x Fecha: 
Número de Créditos:                                 HP:____     HI:___     
Horario:  Modalidad:  Teórica ___Taller____  Laboratorio____  Otra: ________ 
Nombre Profesor:  
INTENCIONALIDAD FORMATIVA  
LITERATURA DE LA SHOAH PARA LA FORMACIÓN HUMANA es un espacio académico que busca generar en el estudiante 
una perspectiva crítica que le permita vislumbrar en la literatura (de la Shoah) una condición de posibilidad para pensar la 
formación humana construida sobre las bases de las dimensiones del desarrollo humano  lo que le permita comprender las 
tensiones y relaciones del entramado  social y de todo el  engranaje que implica su rol en el  funcionamiento de los grupos  
sociales. A través de la literatura del “holocausto”, y recurriendo a diversos autores con presupuestos teóricos de 
fundamentación conceptual filosófica, pedagógica y humana, se busca el desarrollo de un ambiente que propicie la 
participación, el diálogo, el análisis y la interpretación a partir  de las fibras de la experiencia individual, de sus 
preconceptos, y cosmovisiones, que devenga en la construcción desautomatizada de las concepciones de época, partiendo de 
un acercamiento y comprensión distinta de los acontecimientos históricos que son tan significativos para un grupo  social y 
para toda nuestra raza, evidenciada en seria reflexión y relación de las intersubjetividades y la hermenéutica gadameriana.  
DIMENSIONES A DESARROLLAR EN RELACIÓN CON EL PERFIL INTEGRAL 
DIMENSIÓN COGNITIVA -INTELIGENCIAL (CREATIVA): Los procesos cognitivos, en general, como el pensamiento 
original creativo y productivo, no son acciones aisladas en las personas, sino que impregnan todala personalidad.  El 
verdadero proceso cognitivo, la verdadera creatividad, son procesos favorecidos y propiciados por un clima permanente de 
libertad mental, una atmósfera general, integral y global que estimula, promueve y valora el pensamiento original, 
divergente y autónomo, la discrepancia razonada, la oposición lógica, la crítica fundada. Como podremos constatar, todo esto 
es algo que se proclama mucho de palabra, pero que se sanciona severamente de hecho en todos los niveles de nuestras 
estructuras “educativas”. 
DIMENSIÓN PSICOLÓGICA Y ARECTIVO-SOCIAL: podemos señalar dos núcleos centrales de proposiciones: el 
primero ilustra, sustancial y básicamente, que, en igualdad de condiciones, estos aspectos del desarrollo humano son 
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directamente proporcionales a la variedad de oportunidades de interacciónque le proporcione el medio ambiente. Es decir, 
que la dotación genética heredada por el ser humano va a tener un mayor número de interacciones con el medio de acuerdo 
a la variedad y riqueza de éste. El otro núcleo central de proposiciones está ligado con la atmósfera o clima afectivo que se 
cree en ese medio ambiente y que se le ofrezca al ser humano en desarrollo. Pareciera que la riqueza del medio se acentúa, 
aumenta su efecto, funciona mejor o interactúa más intensamente con la dotación genética, cuando hay un clima afectivo 
cálido, lleno de cariño, de afecto y de ternura, acogedor y que inspira confianza. 
DIMENSIÓN ÉTICO- MORAL Y AXIOLÓGICO: las facetas del proceso de desarrollo humano ponen un énfasis especial 
en las siguientes realidades: unicidad de cada ser humano, tendencia natural hacia su auto-realización, libertad y auto-
determinación, integración de los aspectos cognitivos con el área afectiva, conciencia y apertura solidaria con los demás 
seres humanos, capacidad de originalidad y creatividad, y jerarquía de valores y dignidad personales. Éstas deberán 
constituir las metas hacia cuyo logro se orientarán las acciones de los “educadores” en el “aula planetaria” en que vivimos. 
En esta aula abierta y universal son “educadores”, para bien o para mal, todas las personas que ocupan cargos o posiciones 
públicas o que tienen una vida o comportamiento que está a la luz de sus conciudadanos. Como dice un sabio adagio 
pedagógico, “las palabras mueven, pero los ejemplos arrastran”. 
En cada persona existe un proceso evaluador interno que iba estructurando un sistema de valores, el cual, a su vez, se 
convertía en el núcleo integrador de la personalidad y formaba una filosofía unificadora de la vida. Para Allport, “el valor es 
una creencia con la que el hombre trabaja de preferencia. Es una disposición cognitiva, motora y, sobre todo, profunda de su 
propio yo” . 
DIMENSIÓN VOCACIONAL Y PROFESIONAL: La buena gerencia educacional deberá lograr una 
auténtica participación de las comunidades asistidas, en el diseño, en la gestión y en la evaluación de los programas que se 
proponen. Cuando la comunidad participa en todo el proceso de un proyecto, hace suyo el éxito o el fracaso y, por ello, 
entrega lo mejor de sí misma para el logro de los fines deseados. El rol del profesional de la educación –ya sea que se trate de 
enriquecer o mejorar el área nutricional, educacional, habitacional, de la salud o, en general, del desarrollo humano 
individual o grupal– debe ser el que dicta la mayéutica socrática, pues está suficientemente demostrado que toda comunidad, 
por muy humilde que sea, cuando se le ofrecen las condiciones adecuadas y oportunas, genera verdaderas y auténticas 
soluciones a sus problemas cotidianos. Ese proceso irá convirtiendo, además, a sus miembros, poco a poco, en seres 
autosuficientes y forjadores de su propio destino, que es la meta más ambiciosa de todo posible desarrollo humano. 
Contenidos del Espacio Académico 
SEMANA  CONTENIDOS  LECTURAS, RECURSOS O MATERIALES 
1 Presentación de syllabus syllabus 
2 Introducción 




3 Primera parte: contextualización conceptual de las 
dimensiones del desarrollo humano desde la 
corriente del humanismo integral y de la literatura de 
la shoah. 
Fuente: MARTÍNEZ, Miguel M., Dimensiones 
básicas de un desarrollo humano integral. POLIS 
Revista Latinoamericana [en línea]. 23 de 2009. 
Disponible en <https://polis.re- 
 vues.org/1802>. 
Mantegazza R., (2006). El olor del humo. 
Auschwitzs y la pedagogía del exterminio. Edit. 
ANTHOPOS. España. 
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4 Acercamiento a la experiencia de los deportados en 
los campos  de concentración Nazi.  
 
La literatura de la Shoah, supone un reto cognitivo, 
existencial, conceptual y afectivo. Al ingresar a esta 
sección  del curso, que representa al menos una 
quinta parte del contenido global, es menester 
comenzar a hacer un sondaje y reconocimiento de 
nuestros prejuicios y preconceptos para ponerlos en 
función de las experiencias que significan los libros a 
abordar. Partiendo del diálogo de las 
intersubjetividades, es posible trazar el génesis del 
recorrido de un sendero tan peculiar, comprendiendo 
la necesidad de una formación distinta que cuestione 
las prácticas de la vida cotidiana, y nos permitan ver 
fenómenos como la diáspora (judía) con una mirada 
totalmente distinta.  
Wiesenthal S. (1998). Los límites del perdón. El 
Girasol. Eitorial: PAIDÓS IBÉRICA. Barcelona, 
Buenos Aires, México.   
 
5 Frankl., (2009). El hombre en busca de sentido. 
Editorial: HERDER. Barcelona, España.  
 
6 Primo L., (2003). Si esto es un hombre. Ed. El 
Aleph. Documento en línea.  
7 Una mirada de la Shoah desde la perspectiva infantil Frank A., (2001). El  diario de Ana Frank. Ed. Plaza 
y Janés.  Barcelona. Documento en línea.  
8 Fragmentos del diario de un niño judío David 









10 La memoria y el olvido: instrumento de resistencia Primo L., (2002). Los Hundidos y los Salvados. Ed. 
Aleph.  
 
11 Barcena F., Mélich J. C., (2000). La Educación 
como Acontecimiento Ético.: natalidad, narración y 
hospitalidad. Ed. PAIDÓS IBÉRICA. 
12 De esto contaréis a vuestros hijos. Un libro sobre el 
Holocausto en Europa 1933-1945. STÉPHANE 
BRUCHFELD Y PAUL A. LEVINE. Secretaria de 
Gobierno. Historia viva.  
En:http://www.levandehistoria.se/sites/default/files/
material_file/om-detta-ma-ni-beratta-spanska.pdf. 
Documento en línea. 
13 Imagen y un poco de historia de la shoah  Documental en: 
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14 Película El niño con el pijama de rayas. 
15 Espacio de diálogo, discusión y reflexión: 
construcción final de identidades y experiencia-perfil 
profesional. 
Reflexión a través de una obra artística 
16 Aportes finales, auto y coevaluación  
17   
 
Didáctica para el aprendizaje y desarrollo de competencias integrales en relación con el perfil 
Para horas presenciales Para trabajo independiente 
Actividades que den cuenta no solo del proceso académico 
necesario para el avance del curso, sino de la postura crítica 
que se va adquiriendo por parte del estudiante, frente a una 
realidad que comienza a afectar su propia esfera, tales como: 
-Debates 
-Mesas de diálogo 
-Obras artísticas 
-Ensayos 
Actividades de lectura, preparación del escrito, reflexión y 
preparación de material artístico. 
Estrategias de evaluación por competencias integrales en relación con el Perfil 
Las estrategias de evaluación suponen dar cuenta del avance del estudiante, de sus reacciones y su concepción personal, en 
relación con las dimensiones propuestas desde un inicio. Son básicamente 4 pilares de competencias educacionales 
necesarias en el proceso de formación profesional, a saber: 
-producción escrita: evidenciada en la reseña que articula todos los elementos y sensaciones del estudiante, por cuanto se 
ubica como columna vertebral desde el mismo inicio del curso hasta el final, teniendo en cuenta una construcción procesal y 
paulatina. 
-producción oral: presente en todo el espacio académico, durante todas las sesiones, se dividirá en dos partes: la  primera, la 
comprendida por la participación, opinión, argumentos, y postura en los debates oficiales, previamente organizados y 
anunciados (ya dispuestos en el syllabus), y la segunda, la que generará una nota al final de cada corte por participación en 
clase. 
-proceso de lectura: este estará indisolublemente ligado con las demás actividades y dinámicas, puesto que es indispensable 
haber leído juiciosamente para poder responder satisfactoriamente en las otras demandas. 
-producción artística: al igual que la anterior, la calidad del material presentado y la profundidad del mensajes construido 
desde una lógica argumentativa cimentada, dependerá del interés general del material en cuestión (lectura, diálogo y 
reflexiones).  





Producción escrita: reseña 
 
 Pre-escritura y escritura de la reseña. 





Producción oral y escrita: 
exposiciones 
 Escritura: Reseña de la temática asignada 
 Oral: domino del tema, uso de la palabra, postura crítica 
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Producción oral: debate  Postura crítica 






Producción escrita: reseña 




Producción oral y escrita  
 Actividades-talleres de grupos de trabajo. 
15 
Producción libre: Obra 
artística libre 








Compendio de toda la temática en torno a 3 criterios: 
 
- La formación humana 
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 Aunque la actual propuesta microcurricular se realizó pensando en la Universidad de La Salle, se omitieron algunos ítems en busca de que la 
propuesta sea implementable en cualquier Institución de Educación Superior. 
 
